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Abstrak 
Tujuan Penelitian ini menganalisis dan merancang sistem e-supply chain 
management untuk memberikan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien dengan 
menggunakan metode analisis preliminary step dan OOAD, dimana langsung 
diadakan observasi langsung ke lapangan, serta menggunakan metode perancangan, 
yang mencakup perancangan model bisnis, rancangan user-interface dan basis data. 
Hasil yang ingin dicapai adalah aplikasi e-supply chain management berbasis 
website dan metode pengelolaan persediaan EOQ, dimana aplikasi ini mempermudah  
mendapatkan informasi yang diinginkan secara lengkap dan up-to-date, penyimpanan 
data yang lebih aman dan terintegrasi ke seluruh divisi. Dari hasil penelitian tersebut 
dapat diambil kesimpulan bahwa PT Sumber Laris Jaya dapat menerapkan aplikasi e-
supply chain management untuk memberikan proses bisnis yang efektif dan efisien, 
agar cepat tercapainya visi dan misi perusahaan (LMA). 
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